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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem pengelolan data klien yang dapat 
membantu seluruh pihak karyawan dan direktur, khususnya data-data perusahaan klien 
yang berhubungan dengan database kontak klien, sistem quotation, sistem planning, 
sistem stock spare part, permintaan instrument klien, prospecting list progress 
pemesanan, dan sistem follow up. Metodologi pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, mengadakan survei lapangan, dan studi kepustakaan terhadap literatur yang 
ada, dan  metodologi perancangan basis data menurut Thomas Connoly yang dikenal 
dengan database lifecyle. Dengan penelitian ini menghasilkan aplikasi basis data 
berbasis web untuk memehuhi kebutuhan perusahaan dalam mengelola data klien. 
Simpulan dari skripsi ini dengan adanya aplikasi berbasis web dapat meningkatkan 
efektivitas kerja dan memudahkan akses data klien. 
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